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Реферат:
Программа предназначена для расчёта влияния неконденсирующихся газов на рабочие
характеристики классических тепловых труб различной конфигурации в зависимости от их
геометрических параметров, теплоносителя и условий эксплуатации. В программе использована
модель идеального газа, рассчитан объем неконденсирующегося газа и длина заблокированной
им зоны конденсации тепловой трубы. В программе реализован метод гидродинамического
анализа условий работоспособности тепловых труб в приближении законаДарси при движении
жидкости в капиллярно-пористой структуре, выполняющейроль капиллярногонасоса в тепловых
трубах. Использованы аппроксимации основных теплофизических свойств теплоносителей в
диапазоне температур (200-500)К.Программаможет применяться в различных областях техники
и технологии, при разработке и оптимизации систем терморегулирования с применением
высокоэффективных тепловодов - тепловых труб, особенно для охлаждения микро- и
наноэлектронных систем и в космических приложениях. Программа обеспечивает расчёт
следующих величин и характеристик: величину длины заблокированной неконденсирующимся
газом зоны конденсации конкретных классических тепловых труб (с капиллярной структурой
вдоль всей длины тепловой трубы) в зависимости от параметров тепловой трубы и
капиллярно-пористой структуры (капиллярного насоса); характеристики оптимизации
геометрических параметров тепловой трубы; рекомендации по выбору теплоносителя на основе
теплофизических и гидродинамических характеристик для конкретных тепловых труб.
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